

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号）1991 年 3 月
*6　文部科学省「小学校学習指導要領」2008年
3月28日
*7  中央教育審議会初等中等教育分科会教育課
程部会「審議経過報告」2006年 2月13日
*8　独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）
「一般教員の約半数が理科が苦手－2008年度
小学校理科教育実態調査－」、2008年 11月
（『内外教育』12月 12日号所収）
*9　井頭均「身近な自然との触れあい経験－小学
校教員養成課程の学生を対象に－」（「日本理科
教育学会全国大会発表論文集」）、2008年 9月
[付記]
 本研究は、2008年度発達科学研究所共同研究費
の助成を受けた共同研究の一環である。
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